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ABSTRAK  
MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH 
KARANGANYAR 
ANJAS RISTIAWAN  
F3613008 
 PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah merupakan sebuah lembaga 
keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana, dari dan untuk masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang RI 
No. 7 tahun 1992. Kegiatan penyaluran dana atau pemberian kredit diperlukan suatu 
analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat 
menunjang proses pemberian kredit untuk menghindari resiko kredit, sistem dan 
mekanisme dalam pemberian pinjaman harus dijalankan sesuai dengan ketetapan 
yang telah ditentukan untuk menciptakan LKM yang sehat. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui proses, mekanisme 
dan kendala pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dengan 
analisis penerapan 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition pada 
pemberian pinjaman kredit. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara langsung dan study 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pemberian pinjaman kredit 
untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif pada PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar melalui beberapa tahap, tahap yang pertama yaitu tahap permohonan 
kredit, tahap analisa kredit, tahap perjanjian kredit, tahap persetujuan kredit dan tahap 
administrasi pencairan kredit. 
 Pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar telah menerapkan prinsip 5C 
(character, capacity, capital, collateral, condition) dalam pemberian pinjaman kredit 
pada calon debitur sesuai dengan peraturan yang dimiliki bank, sehingga dapat 
menciptakan kredit yang sehat. PD. BPR Bank Daerah Karanganyar juga memiliki 
kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit yaitu adanya kredit macet, persaingan 
yang sangat ketat, nasabah yang tidak pasti dan lamanya proses kredit. Sebaiknya PD. 
BPR Bank Daerah Karanganyar lebih meningkatkan dan mengoktimalkan kinerja 
dibagian kredit, serta meningkatkan perhatian dan mengantisipasi terjadinya kredit 
macet, agar dapat mengurangi kredit bermasalah. 
Kata kunci: mekanisme pemberian kredit, prinsip 5C 
 
ABSTRACT  
THE MECHANISM OF GRANTING CREDIT ON PD. BPR BANK DAERAH 
KARANGANYAR 
ANJAS RISTIAWAN  
F3613008 
 
 PD. BPR Bank Daerah Karanganyar regional bank is a financial institution 
that is engaged in banking activities of collecting and distributing funds, from and to 
the public in accordance with law No. 7 1992. Activities of the distribution of funds 
or credits needed a good and thorough analysis of all aspects of credit to support the 
credit approval process to avoid the risk of credit, system and mechanisms in lending 
must be executed in accordance with the provisions that have been determined to 
create a healthy LKM. 
 The  purpose of this study was to identify the processes, mechanisme and 
constraints for credit supply PD. BPR Bank Daerah Karanganyar with an analysis of 
5C character, capacity, capital, collateral, condition on lending credit. This study was 
empirical research is descriptive. The type of data used are primary data and 
secondary data. Data collection techniquest used is thought direct interviews and 
literatur study. Research shows that in granting loans for working capital, investment, 
and consumption on PD. BPR Bank Daerah Karanganyar throungh several stages, the 
first stage is the stage of credit application, credit analysis stage, the stage of the 
credit agreement, the credit approval stage and the stage of loan disbursement 
administration. 
 Reviewed PD. BPR Bank Daerah Karanganyar has been applying the 
principles of 5C (character, capacity, capital, collateral, conditional) in the granting of 
loans to potential borrowers in accordance with the regulations that are owned bank, 
so as to create a healthy credit. PD. BPR Bank Daerah Karanganyar also has 
obstacles encountered in the provision of credit that is their bad loans, the 
competition is very tight, customers are uncertain and duration of the credit prosess. 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar more attetion and anticipate the occurence of 
bad loans in order to reduce non performing loands. 
 Keywords : crediting mechanisms, peinsip 5C.   
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